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In the first line of Eq. (7) the factor in brackets should read
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In Eqs. (A.2) and (A.4) the qiqj Fourier transforms should read∫
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Correspondingly the form of Tij in Eqs. (21) and (31) should read
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while the form of hij in Eqs. (3), (4), (25) and (36) becomes
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312 J.F. Donoghue et al. / Physics Letters B 612 (2005) 311–312The dependence on logµ in the metric can be removed by a coordinate redefinition. Note that with these changes
the conditions ∂µTµν = 0 and ∂µhµν = 12∂νh are satisfied in co-ordinate space.
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